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51　連載／もっとやさしい開発経済学 第 4回  知的財産権─創る人と真似る人 久保研介





























































■　期 間：  3 月 3 日（月）～ 3 月 28 日（金）
 （第 2・４土・日祝日休館）
■　時 間：  10：00 ～ 18：00
 （第 1・3 土は 17：30 まで）
■　場 所：  日本貿易振興機構（ジェトロ）
 アジア経済研究所図書館
『アジア経済』
第49巻第3号
3月14日発行　1,050円（税込）
開発途上国に関する和文機関誌
論文、研究ﾉｰﾄ、資料、現地報告、書評等を掲載
　ご購入・お問い合わせは
出版企画編集課（出版物販売）まで
　（電話：043-299-9735　FAX：043-299-9736）
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—アフリカ熱帯アート—
「美しき人」（油彩・キャンバス）
アーティスト　ジェームス・ブティア（ケニア・ナイロビ）
作家所蔵、作家撮影
ブティアのモチーフには、彼が美の象徴だと言う女性が多用され
ている。この作品では、アフリカの村と家の風景がその安泰とした
理想的な生活を強調する役割を果たしている。（「アフリカ熱帯アー
ト」シリーズの作品紹介はアジア経済研究所地域研究センター、吉
田栄一が担当しました。）
本誌は「グリーン購入法」の判断基準に従い、
再生紙を使用しております。
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